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等名稱，其範固與 IFLA 之 Guidelines for Authority and Reference Entries (簡稱GARE) 所
規定者相同。本格式將逐漸擴及主題標目，集叢及個人作品劃一題名之權威記錄。
機讀編目 Ji各式之研訂使圖書館自動化作業進入一新的紀元，而權威記錄格式之訂定將使國際問合





致性與一貫性( Uniformity and Consistency )。整個權威標制的過程，可歸納為五: t→建立權威
記錄 (Authority E.ecords); 已彙集權威記錄組成權威檔 (Authority File); S連接權威檔與書











依權威記錄中所控制款目之性質，通常權威檔可分為三種:名稱權威檔( Name -Authority File






(1)人名 (Pe'rsonal Name ) :一般說來，每個人都有一個姓名，但某些人因值人、政治、社會
、宗教或其他因素，會有幾個不同之姓名。而出現在作品題名頁上的姓名時有不同，立著者標目時必
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X 寧波 X 朝鮮
(4)劃一題名( Uniform Titles ) :用以控制同一作品之不同題名，藉劃一題名使之匯集一處，
便利讀者使用。
例如:W.D. Former's Homes for Pleasant Living
見
Homes for Pleasant Living
2.標題權威檔
圖書館對標題的權威控制，採用兩種方式:一為控制辭彙( Cont rolled Vocabulary) ，如採用
美國國會圖書館標題表( Library of Congress List of Subject Headings) ，席爾氏標題表(
Sears I.，ist of Subject Headings ) ，中文標題編目初稿等為權威記錄;另一為自然語言或非控制


























































































編目權威記錄格式在線上檢索的功用，中國機讀編自格式工作小組( Chinese MARC Working
Group) 因而自民國七卡三年九月開始就權威記錄格式加以研究，作為自動化權威記錄系統之依據。本
小組以不定期開會方式就美國國會圖書館之「機讀編自權威記錄格式 J (Autho r.ities: a MARC
Format ，1st ed.) 加以研究，並將之編譯成「美國國會圖書館機讀編目權威記錄格式」一書，以供
研訂我國機讀編目權威記錄格式之參考，制後並參考國際圖書館協會聯盟於 1984 年訂定之「閱際機
讀編自權威記錄格式」草稿 (Universal MARC Format for Authorities: draft) 。由於該格式
與書目記錄格式在圖書資料處理中同其抖首創;口有數年歷史的通用經驗，因此木小組初期的制訂工








記錄標本 指 sl 權威記錄資料登錄欄 記錄分隔






佔四位數，右端對齊，空格以 u 0 "填補，表示各欄資料之長度。
3.首字位址
佔五位數，右端對齊，空格以 u 0 "填補，表示記錄中欄位之第一個位址。
權威記錄資料登錄欄有定長欄，及變長欄，各欄後應、加一欄間符號，用以區分各欄間之控制符號(
為 ISO-646 字集之 1月114 ) 。











(1)磁帶上之記錄結構，係依據國際標準組織第二七 O九號標準( 180-2709) 格式。
(2)本格式可以同時著錄中西文權威記錄資料。
(3)中文權威記錄資料依據中國編目規則著錄;西文權威記錄資料依據英美編自規則第二版 (Anglo-
American Cataloguing Rules ，Second Edition ，簡稱AACR 2) 著錄。
(4)地區代碼，探用 1980年美國國會圖書館之地區代碼 (Geograp·hic Area Codes of the Li-
brary of Congress) 。
....，.
\
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ference Record )、及一般參照說明記錄 (General Explanatory· Record) 所需之欄號、指標法
及分欄識別、適用於名稱(含人名、家族、團體及會議等名稱)，及劃一題名〈僅限於著者不詳之，經
典著作) ，其範固與IFLA 之「權威及參照記錄指南 j ( Guidelines for Authority and Reference
Ent ries ，簡稱GARE )所規定者相同，雖暫不合主題標目 (Subject Headings )、集叢(Series
〉及個人作品劃一題名(Uniform Ti tIes. for Works by Individual Authors) 之權威記錄 9 但將
來可擴至涵蓋各種形式之權威記錄。
美國國會圖書館機讀編自權威記錄格式則包含名稱( Name) 、主題(Subject )、及集叢〈
Series) 權威記錄之內容規格及內容標示，係根據美國圖書館協會著者和題名規則( A.LA Rules
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〉之第10個位址權威記錄代碼表示?以 a 表權威記錄， b 表達全照記錄，c 表反參照記錄，這樣的表示
方法有重復之嫌，未若 UNIMARC 方便。‘
就第 18-20個位址而言， UNIMARC 之資料單元名稱為記錄輔釋， LCMARC 則為著錄層次，二
者皆以一位代碼表示記錄完整層次(以 n表完整， 0表不完整〉，二者名稱雖異，但其代碼及功用並
無不同。















三者均以欄號 001衰權威記錄系統識別號。 UNlMARC 本欄無指標及不設分欄;而 LC孔.fARe則
與書目記錄系統識到號採用相同的結構式，含前置字母、年代、序號、補號及字母識到資料或修訂年代等
五個資料單元，其前置字母是以字母為前導，以便與書目記錄加以區分。










在國際機讀編目權威記錄格式中頁。以欄號 100 表一般性資料，其功用與上述欄號。 08 雷同，但僅
合輸入日期、權威標目性質代碼、政府機構類型代碼、編目語文、音譯代碼、字集、附加字集等七個
資料單元名稱。有關之其他資料單元功用在太格式中則分別以記錄標示、欄號、指標、分欄等表示之




，4 位為年， 2位為月， 2 位為日，~而LCMARC· 則佔 6 位，年月日各佔 2 位;政府機構頭型代碼，
二者代碼設定略有不同， UNlMAR~ 毛設定a -0. y 等 8個代碼， LCMARC 則設定 b ，c ，f ，i
，1 ，m'O;5 'U 'Z 等11個代，碼，而且同樣的代碼表示不同的意義，如前者 a 表中央機構，後
者 a 表.自沿區或半目治區;編目語文，UNIMARC 規定為必備，同時於記載標目之各欄中設定標目語
文代碼分欄(.$Z ) "若語文為標目的一部分則填於分欄 $m' 而 LCMARC 則在欄號 008 設有標目語
文代碼，在各欄中若語文為標目的一部分則填於分欄$ 1 ，而將標目語文記載於欄號 040 (編自來源
機構〉之分欄b 0，一般言之，標目語文會與編自語文相同，但亦有不同的時候，如法國某一無名氏的作
品 U Chanson de Roland" 之劃一題名，若依 AACR 2 可依法文著錄，若由 LC 建立權威記錄時，則
編自語文應為英文。另音譯代碼方面， UNlMARC 設定 a ，b ，c 及 y 等代碼， LCMARC 則設定 a






有關資料登錄欄依其功用區分， UNIMARC 區分為九段，即指識別段( 001' 005 ; 010 ，。15 )、代碼資料段( 100 '的o )、主標目段( 200 ' 210 ' 220 ，230 ' 240 ) I、附註段〈
300' 310 ，320 ，330) 、反見段( 400' \410 ' 420 -，430 ' 44-0 ) ，反參見段( 500 ' 510
，520 ' 530" 540) 、見段(600 ' 610 '620 ' 630 ，.640 )、參見段( 700 ，710 ' 720





有關書目控制號碼及代碼方面" UN IMARC 設欄號 010." 015 '的o '分別用於著錄國際權
威記錄系統識別號、國際標準權威記錄號碼、及地區代碼、而 4'CMARC 則設欄號010 ' 014 ' 020 ，
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、料單元及作用比較於不:









特殊關係代碼，適用於名稱及集叢權威記錄之參照結構形式之代碼有 :a 舊標日， b新標日， d頭宇
語(以上與前者同)， -f 樂譜;通用於說明反參照標日在主題權威記錄之參照結構形式之代碼有: g
廣義詞、 h狹義詞;另以 i 及 n二個代碼說明名稱、主題及集叢權威記錄之結構形式， i為在分欄 i
(-$ i 為 4 一 ，5 ⋯段的一個分欄，用以連接控制分攔位址。之值為 U i "者〉中之說與文字，
n則為不適用， ~日無特殊關係。有關LCMARC 之另外三個資料單元的代碼使用情形，不擬贅言敘述。
�集叢處理資料
有關集叢處理資料之著錄是二者的最大不同處，由於 UN IMARC 目前暫不能處理該項資料未設
定欄號以供使用，所以集養處理資料之各樹 C 640 ' 641 ' 642 ，643 ; 644 ' 645 ' 646 )可以
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ABSTRACT
This paper tries to explain the meaning and the fun.ctions of authority record
4
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format for authorities a~e described ，and a Comparison made between UNIMARC 、\
and- LCMARC for a clear- understanding of the differences between the both and for
realization on the part of the user ，s of the compatability and consi stency between
Chinese MARC and ·UNIMARC e
、
'
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